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Opera 4 felvonásban. Iría Piave fordította Patai-.í. Zenéjét szerzetté Verdi,
l Rendező Sz«bd.)














B' OIrgni marquis —
Grenvíí, orvos —










Víoletle és F lf e  vendégei. Áiarczosok, mint czigánynok és bifeíVkdorek. Torit neíhely: Feris. Kor: XVIL század vegeíefé.
A 3-ik felvonásban a j  k e r in g ő p előadják: Szoinolnoki Erzsi, Bagyola Em­
ma, Éger Fáni, Esz Anna és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e, 9-től— !2-ig, d. n, 3-tól—5-íg, este a pénztárnál.
§1 € M 60 Ú T ,m M  !Alsó és közép páholy &  irt. 30 kr Családi páholy f r t .  Másodeuieieti páholy 0  frt, 
%fO kr, Támlásszék 90 kr. F»htsr.inti zártszek 30 kr. Emeleti záriszék - Í 0  kr. Földszinti bemenet 30  kr,
Karzat 00  kr. Garnisos őrmestertől lefelé 00 kr. Gyermekjegy 00  kr.
Kezdete 7 érakor, vége 9 után.
1872 (Bgm.)
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